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обеспечения ZView. Полученные значения ASR сравнили с таковыми 
для стандартного катодного материала La0.8Sr0.2MnO3.  
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Прогресс науки и техники требует постоянного поиска новых ма-
териалов. Одной из важных задач в современной химии является синтез 
новых неорганических соединений, на основе которых возможна разра-
ботка перспективных материалов и дальнейшее развитие материалове-
дения. Соединения 3d- элементов являются богатейшим резервом для 
новых материалов. 
Актуально сопоставить данные термодинамического прогноза с 
экспериментально построенной фазовой диаграммой системы Sc2S3 – 
NiS, которая относится к эвтектическим системам с обширной областью 
гомогенности на основе сульфида скандия.  
Термодинамическая оценка поведения компонентов в расплаве 
проведена на основе данных термического анализа в приближении регу-


















Исходя из оценок теплот плавления, рассчитываются избыточные 
свободные парциальные (2) и интегральные (3) энергии Гиббса, энергии 
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 составы жидкой и твёрдой фаз при температуре T [1]. 
Ввиду того, что экспериментальных точек XS и XL на коноде по-
чти нет, информация по солидусу взята с кривых, полученных аппрок-
симацией экспериментальных данных алгебраическими полиномами не 
выше второй степени по методу наименьших квадратов с помощью про-
граммного комплекса Edstate2D. 
Теплоты плавления, вычисленные для системы, составляют 
Hпл(Sc2S3) = 45 кДж/моль и Hпл(NiS) = 2.9 кДж/моль и хорошо сопо-
ставимы с теплотами плавления, согласно литературным данным, для 
сульфида никеля (Hпл(NiS) = 2.6 кДж/моль) [2], и сульфида скандия, 
рассчитанным для систем Sc2S3 – Ln2S3. 
В системе Sc2S3 – NiS расплав характеризуется отрицательным 
отклонением от идеальности. В эвтектике избыточная интегральная сво-
бодная энергия Гиббса GE = -4.2 кДж/моль, а энергия взаимообмена АG  
= -89.0 кДж/моль. Температурная зависимость 
E
G  (NiS) хорошо описы-




STH  с параметрами 
E
H  =    = -34 
кДж/моль∙К и 
E
S = - 27 Дж/моль∙К (коэффициент корреляции r  0,99). 
Отрицательное отклонение расплава от идеальности в районе 50 – 
90 мол. % NiS указывает на возможность образования промежуточной 
фазы. Однако изучение наиболее характерных для фазообразования со-
ставов 1 : 1 и 3 : 1 (NiSc2S4 и Sc6NiS10) при различных температурах от-
жига не подтвердили образование новых соединений.  
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